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ΔDsmo: smoothed ΔDcor for 50yr
a = a0 *exp(βΔDsmo)
ΔδDcor = ΔδD + γ source
β source
Δd + γ sourceβm − β sourceγ m
β source
Δδ 18Om
γm: 4.1     γsource: 3.5
βm: 2.3     βsource: 1.0Françoise's coeffs for DF
1.  DF1-2のδ18OをAccumulation modelに入力し、深度に対するAccumulation rate (a)を求めた。
2.  1-D Ice Flow modelから深度に対する一般的なthinning function (T)を算出した。


























1-D Ice Flow  model
u(z) = fb ⋅u0 +
(1− fb ) ⋅u0 ⋅ z











h: distance from the surface
 (DF1-DF2)
Conclusion
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